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ࠑ◊✲ㄽᩥࠒ 
 
ᩍဨホ౯࡜ࡢ㐃ືࡀᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟ཬࡰࡍ 
ᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ஦౛◊✲ 
㸫㹖୰Ꮫᰯࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸫 
 
㔠 ᳃ ୍ 㑻 
 
 
Ϩ ࡣࡌࡵ࡟㸫ၥ㢟㛵ᚰ࠾ࡼࡧ◊✲ࡢ┠ⓗ
ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊ஦౛◊✲࡟ᇶ࡙ࡁࠊᩍဨホ౯
࡜ࡢ㐃ືࡀᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ
♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦௨ୗࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡜
ᩍဨホ౯࡜ࡢ㐃ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ㐃ື ࡜࠘␎グ㸧ࠋ
ᮏ✏࡛ࡢ㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠗࠊ㐃ື ࡜࠘ࡣࠊᏛᰯ⮬ᕫ
ホ౯ࡢ⤖ᯝࡀ⤥୚࡞࡝ࡢே஦ୖࡢᥐ⨨࡬ࡢ཯ᫎ
ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓᩍဨホ౯࡟ά⏝ࡉࢀࡿ㸦1㸧࡜࠸࠺
ព࿡࡛౑⏝ࡍࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ௨㝆ࠊᩍဨホ౯ࡢព
࿡ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡜ࡣ඲࡚⤥୚࡞࡝ࡢே஦ୖࡢᥐ⨨
࡬ࡢ཯ᫎࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓᩍဨホ౯ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓே஦ホ౯ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣே஦⪃ㄢ࡜࠸࠺ࢱ࣮࣒
࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ඲࡚ୖ㏙ࡋࡓព࿡࡛ࡢᩍဨホ౯ࡢ
ࡇ࡜࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ௚࡟ࡶᮏ✏࡛ࡣࠊ
ࠕᏛᰯ⮬ᕫホ౯ࠖࡢ࡯࠿࡟ࠕᏛᰯホ౯ࠖ࡜࠸࠺
ูࡢࢱ࣮࣒ࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᨻ⟇ᩥ᭩ࡑࡢ௚ࡢᩥ⊩ࡢ⾲グࡢ࠶ࡾ᪉࡞࡝ࡢᙳ
㡪࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ◊✲ᑐ㇟ࡣᏛᰯ⮬
ᕫホ౯࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᏛᰯ⮬ᕫホ౯ࡣᩍ⫋ဨ⮬ࡽ
ࡀᙜヱᏛᰯࡢᩍ⫱άືࡢ࠶ࡾ᪉࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ホ
౯ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ
Ꮫᰯホ౯ࡢ᭱ࡶ᰿ᖿ㒊ศࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡜࠸࠺఩⨨
࡙ࡅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦2㸧ࠋ 
㏆ᖺࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊෆ㛶ᗓࡢ⤒῭㈈ᨻㅎၥ఍㆟
ࡢពྥࢆཷࡅ࡚ࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࡿ⩏ົᩍ⫱ㅖ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯホ౯࢞࢖ࢻࣛ࢖ 㸦ࣥ௨ୗࠊࠕ࢞
࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࡜ࠖ␎グ㸧ࡢ⟇ᐃࠊ2002ᖺࡢᑠᏛᰯ
タ⨨ᇶ‽࠾ࡼࡧ୰Ꮫᰯタ⨨ᇶ‽ࡢไᐃ࡟ࡼࡿᏛ
ᰯ࡟ࡼࡿ⮬ᕫⅬ᳨࠾ࡼࡧホ౯ࡢᐇ᪋ࡢດຊ⩏ົ
໬ࠊ2007ᖺࡢᏛᰯᩍ⫱ἲࡢᨵṇࠊ࠾ࡼࡧᏛᰯᩍ
⫱ἲ᪋⾜つ๎ࡢᨵṇ࡟ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯ᐇ᪋ࡢ
⩏ົ໬ࡸᏛᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ᐇ᪋ࡢດຊ⩏ົ໬࡞࡝ࠊ
Ꮫᰯホ౯ࢆࡵࡄࡿ᪋⟇ࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚
⌧ᅾࡢᏛᰯホ౯ࢆࡵࡄࡿ୍ࡘࡢ㔜せ࡞ၥ㢟࡜ࡋ
࡚ࠊᏛᰯホ౯࡜ᩍဨホ౯࡜ࡢ㛵ಀࡢၥ㢟ࡀᏑᅾ
ࡍࡿࠋ 
Ꮫᰯホ౯࡜ᩍဨホ౯ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࢞࢖
ࢻࣛ࢖࡛ࣥࠖゝཬࡉࢀࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀタ⨨ࡋࡓ
Ꮫᰯホ౯ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟࡛
ࡶ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࠖࡣࠊᏛᰯホ౯࡜ᩍဨホ౯
̺࡜ࡾࢃࡅ⤥୚࡞࡝ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿே஦ࡸฎ㐝
ୖࡢᥐ⨨࡬ࡢ཯ᫎࢆ๓ᥦ࡟໅ົホᐃ࡜ࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿᩍဨホ౯̺࡜ࡣホ౯ࡢ┠ⓗࡸ఩⨨࡙ࡅ࡞࡝
ࡀࡑࡶࡑࡶ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦3㸧ࠋ
ࡑࡋ࡚ࡑࡢୖ࡛ࠊࠕ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࠖ ࡣࠊᩍဨࡢ
ே஦ホ౯㸦໅ົホᐃ㸧࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ
࡟ࡓ࡜࠼ࡤᏛᰯホ౯ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿಖㆤ
⪅࣭ඣ❺⏕ᚐ࡟ࡼࡿᤵᴗホ౯࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡣࠊᏛᰯホ౯ࡢ㊃᪨࠿ࡽࡋ࡚ࡩࡉࢃࡋࡃ࡞
࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿ(4㸧ࠋࠕ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࠖ ♧ࡉࢀࡓࡇ
ࡢᨻ⟇ⓗ࡞ᣦ㔪ࡢ᪉ྥᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊୖ㏙ࡢㄪ
ᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟࡛ࡶࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ぢゎࡀ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕᏛᰯホ౯ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛ࠊ⤌⧊
ࡢ᪉ྥᛶࡸࠊຊࡢධࢀ᪉࡞࡝ࢆⰍࠎ࡜ࢳ࢙ࢵࢡ
ࡍࡿ࡜ࠊ⏕ᚐᣦᑟࡸᩍົ࡞࡝ࡢᏛᰯ⤌⧊ࡢㄡࡀ
ᝏ࠸࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡲ࡛ࠊྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ᛮ࠼ࡤ✺
ࡁワࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ᩍ
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⫋ဨࡢே஦ホ౯࡜ࡢࣜࣥࢡࡀ๓㠃࡟ฟ㐣ࡂࡿࡢ
ࡣࠊ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡶศ㞳ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᑡࠎࡲ
ࡎ࠸ (ࠖ5㸧ࡇࡢ఍㆟࡛ࡢពぢᩚ⌮ࡢෆᐜ࠿ࡽࡣ➨
୍࡟ࠕ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࠖ♧ࡉࢀࡓᣦ㔪ࡢ᪉ྥᛶ
㸦ホ౯⤖ᯝࢆே஦ホ౯࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞Ꮫᰯホ౯ࢆ⾜ࢃ࡞࠸㸧࡟๎ࡿ࡭ࡁ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࠊ➨஧࡟ࡣᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆே஦ホ౯࡟⏝
࠸ࡿࡼ࠺࡞㐠⏝ࢆࡍࡿ࡜Ꮫᰯホ౯ࢆ⾜࠺ୖ࡛ᮃ
ࡲࡋࡃ࡞࠸஦ែࡀ⏕ࡌ࠿ࡡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀぢゎ࡜ࡋ
࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡇࡢ఍㆟
࡛ࡢពぢᩚ⌮࡛ࡣࠊᏛᰯホ౯ࡢ⤖ᯝࢆே஦ホ౯
࡟⏝࠸ࡿࡼ࠺࡞㐠⏝ࢆࡍࡿ࡜Ꮫᰯホ౯ࢆ⾜࠺ୖ
࡛ዴఱ࡞ࡿၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡣ࡞
࠸ࠋ 
 ௨ୖࡢᏛᰯホ౯࡜ᩍဨホ౯࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚
ඛ⾜ࡍࡿ㆟ㄽ࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜ࠗ㐃ື࠘ࡀࠊᏛᰯ
ホ౯ࡢほⅬ࠿ࡽࡋ࡚ྰᐃⓗ࡞ࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆᣢࡗ
࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࡇ࠺ࡋࡓඛ⾜ࡍࡿ㆟ㄽ࡛ࡣ஦౛࡞࡝࡟༶ࡋࠊ
࢚ࣅࢹࣥࢫ࡞࡝࡟ᇶ࡙ࡁࠗ㐃ື࠘࡟ࡼࡿࠊᏛᰯ
ホ౯࡬ࡢᙳ㡪࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࠊ⪃ᐹࡋࡓࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢⅬ࡛㝈⏺ࢆᏎࡴࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ᮏ✏ࡣࠗࠊ㐃ື ࢆ࠘᥇⏝ࡋࡓ஦౛࡟༶ࡋࠗࠊ㐃
ື࠘࡟ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚௬ㄝ
ⓗ࡞ࡀࡽࡶ♧၀ࢆᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏ࡀၥ㢟࡜ࡍࡿ࡟Ꮫᰯホ౯࡜ᩍဨホ౯࡜ࡢ
㛵ಀࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ᪤ ࡢㄪᰝ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ୍
அ℩ࡽ࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢ◊✲ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡎ୍அ℩ࡽ(2013)࡛ࡣࠊ㧗ᰯᩍဨ࡬ࡢ㉁ၥ⣬
ㄪᰝ࠿ࡽࠊᏛᰯホ౯࡜ᩍဨホ౯࡜ࡣホ౯㡯┠࡟
࠾࠸࡚࠶ࡿ⛬ᗘ㢮ఝᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓ(6㸧ࠋࡲࡓ୍அ℩㸦2014㸧࡛ࡣࠊᏛᰯホ౯ࡢ᭷
ຠᛶ࡜ᩍဨホ౯ࡢ᭷ຠᛶ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑࡟ࡣ┦㛵
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㧗ᰯᩍဨ࡬ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࠿ࡽ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ(7㸧ࠋࡑࡢ௚࡟୍அ℩ࡽ㸦2015㸧࡛
ࡣࠊᏛᰯホ౯࡜ᩍဨホ౯ࡢ᭷ຠ࡞㐃ືࢆ㏻ࡌ࡚
Ꮫᰯ⤒Ⴀ┠ᶆ㐩ᡂ࡜ᩍဨࡢ⫋⬟ᡂ㛗㐩ᡂࢆ┠ᣦ
ࡍࢩࢫࢸ࣒࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿᩍဨ◊ಟࡢ࠶ࡾ᪉࡬
ࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ(8㸧ࠋ 
☜࠿࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ◊✲࡛ࡣࠊᏛᰯホ౯࡜ᩍဨ
ホ౯ࡢ㛵ಀࢆࡵࡄࡿ▱ぢࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊᮏ✏ࡀၥ㢟࡜ࡍࡿᏛᰯホ౯⤖ᯝࡀᩍဨホ
౯࡟ά⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢᙳ㡪ࡢ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚┤᥋
ⓗ࡟⪃ᐹࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᮏ✏
࡟ࡼࡾࠊ஦౛࡟ᇶ࡙ࡃⴌⱆⓗ࡞◊✲࡜ࡋ࡚Ꮫᰯ
ホ౯࡜ᩍဨホ౯࡜ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ✵ⓑ⟠
ᡤࢆᇙࡵࡿࡇ࡜࡟୍Ṍᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 

ϩ ◊✲ࡢㄢ㢟ࠊ᪉ἲࠊ࠾ࡼࡧᮏㄽᩥࡢᵓᡂ
ᮏ㡯࡛ࡣࠊෑ㢌ࡢ◊✲┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ㸯
ࡘࡢ୰Ꮫᰯࡢ஦౛㸦௨ୗࠊ஦౛ᰯࢆX୰Ꮫᰯ࡜
ࡍࡿ㸧ࢆྲྀࡾ࠶ࡆࠊձࠗ㐃ື࠘ࡀලయⓗ࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊղࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡞≺࠸
࡛୧⪅ࢆ㐃ືࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊճ
ࠗ㐃ື࠘࡟ࡼࡿࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸
࡚⪃ᐹࡍࡿࠊ௨ୖ 3 Ⅼࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊ➹⪅ࡀX୰Ꮫᰯࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚タᐃ
ࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊḟࡢ⌮⏤࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣྠ୰
Ꮫᰯࡀྛศᤸ୺௵ᩍㅍ࡛ࣞ࣋ࣝࡢࠗ㐃ື࠘ࢆᰯ
㛗⮬ࡽࡢุ᩿ࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗࠊᩍ⫋ဨ࡟
࿘▱ᚭᗏࡋࡓୖ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ≉Ⰽ࠶ࡿ஦౛ᰯࡔ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
☜࠿࡟ࠗ㐃ື࠘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࠶ࡃࡲ
࡛ࡶศᤸ୺௵࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠋࡔࡀX୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠊ
኱༙ࡢᩍဨࡀఱࡽ࠿ࡢศᤸ୺௵ࢆົࡵ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢࠗ㐃ື࠘ࡣࡈࡃ୍㒊ࡢᩍ⫋ဨࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸦9㸧ࠋࡲࡓࠊᚋࡢᰯ㛗࡬
ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㘓ࡢ⟠ᡤ࡛᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊᐇ
㝿ࡢᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ⮬య
࡟ࡣࠊ඲ᩍㅍࡀศᤸ୺௵࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟㛵ࢃࡽ
ࡎྠᵝ࡟ཧຍࡋࠊඛ࡟ゐࢀࡓศᤸ୺௵ࣞ࣋ࣝࡢ
ࠗ㐃ື࠘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿศᤸ⤌⧊ࡢホ౯࡟࠶ࡓ
ࡿᩍ⫱άືホ౯(10㸧ࡶᏛᰯ⮬ᕫホ౯ࡢ୍㒊ศࢆ
ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࠊᩍ⫋ဨ࡟࿘▱ᚭᗏࡋ
ࡓୖ࡛ࠗ㐃ື࠘ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽᩍ⫋ဨࡢ
ࠗ㐃ື࠘࡟ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪࡞࡝ࢆẚ
㍑ⓗᢕᥱࡋࡸࡍ࠸᮲௳ࡶᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢX୰
Ꮫᰯࡣ㒔ᚰࡢ㑹እ㒊࡟఩⨨ࡍࡿ㤳㒔ᅪA┴ࡢ୰
つᶍ㒔ᕷBᕷ࡟Ꮡᅾࡋࠊ඲⏕ᚐᩘࡣ600ྡ࡯࡝
ࡢࡸࡸ኱ࡁࡵࡢ୰つᶍᰯ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࡇࡢX୰Ꮫᰯࡢ஦౛ࡣᚋ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
A┴ࡢᩍဨホ౯࡛ࡣ᪼⤥೵Ṇᥐ⨨ࡀᐇ㝿࡟࡜ࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛☜࠿࡟ே஦ࡸฎ
㐝࡬ࡢᙳ㡪ࡀᑠࡉࡃࠗࠊ㐃ື ࡢ࠘ᙳ㡪ࡀẚ㍑ⓗᑠ
－ 17－
 
ࡉ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஦౛࡛ࡣ࠶ࡿࠋࡓࡔࠊṚฮไ
ᗘ࡞࡝࡯࡜ࢇ࡝ᐇ㝿࡟⾜౑ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࢩ
ࢫࢸ࣒࡛ࡶࢩࢫࢸ࣒ࡢᏑᅾࡑࢀ⮬యࡀᢚṆຊ࡞
࡝ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜࠸࠺㆟ㄽࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊᩍဨホ౯ࡢே஦ࡸฎ㐝
࡬ࡢᙳ㡪ࡀཬࡪྍ⬟ᛶࡀᑠࡉ࠸࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚
ࠗ㐃ື࠘࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀ඲ࡃ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡣ⪃࠼࡟
ࡃ࠸ࠋࡲࡓࡇࢀ࡟ຍ࠼ࠊࠕ᭱ࡶ୙฼࡞౛ࢆศᯒࡋ
࡚ࡑࡇ࡛ࡶ௬ㄝࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚௬
ㄝࡢ☜࠿ࡽࡋࡉࢆ☜ㄆࡍࡿ(least likely case)ࠖ
(11㸧࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇ࠺ࡋࠗࡓ 㐃ື ࡟࠘ࡼ
ࡿᙳ㡪ࡀẚ㍑ⓗᑠࡉ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஦౛ࢆศᯒ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ⛬ᗘ௚ࡢ஦౛࡟ࡶ᥼⏝ྍ
⬟࡞▱ぢࡸ♧၀ࡀᚓࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜ࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿ(12㸧ࠋ 
ᚑࡗ࡚ୖ㏙ࡢࡇࢀࡽࢆ຺᱌ࡋࠊX୰Ꮫᰯࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆෑ㢌࡛㏙࡭ࡓ◊✲┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿୖ࡛
ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ᮏ◊✲ࡢ᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡣࡌࡵ࡟ձࡢ◊✲
ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊලయⓗ࡟ࠗ㐃ື࠘ࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠗࠊ㐃ື ࢆ࠘᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢ≺
࠸ࢆA┴ࡢX୰Ꮫᰯ㛗࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ලయ౛
ࡢᥦ♧ࢆ㏻ࡋࠊዴఱ࡞ࡿせ⣲࡟ࡼࡾࠗ㐃ື࠘ࡀ
ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࠗ㐃ື࠘ࡢ≺࠸ࡣఱ࡛
࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸦௨ୖࠊϪ㸧ࠋ➹⪅ࡀᰯ
㛗࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࡢࡣࠗࠊ㐃ື ࢆ࠘᥇⏝
ࡋࡓᙜ஦⪅ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ࠊղࡢ◊✲ㄢ㢟
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ྠ
ࡌࡃX୰Ꮫᰯࡢศᤸ୺௵ᩍㅍࢆྵࡴᩍㅍ࡟ᑐࡋ
࡚⾜ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝࠊX୰ᏛᰯᏛᰯホ
౯ሗ࿌᭩࡟ᐤࡏࡽࢀࡓᩍ⫋ဨࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡞࡝ࢆ
㢟ᮦ࡜ࡋ࡚ศᯒࠊ⪃ᐹࢆ⾜࠺㸦௨ୖࠊϫ㸧ࠋ➹⪅
ࡀᩍㅍࢆᑐ㇟࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࡢࡣࠊᏛ
ᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άືホ౯ࡢᙜ஦⪅ࡔ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿ㸦ࡇࡢⅬࡣࠊᚋࡢϪࡢᰯ㛗࡬ࡢ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗ㘓ࡢ୰࡛ゝཬࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ 

Ϫ X୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿࠗ㐃ື࠘ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ̺
ᰯ㛗࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽ
ᮏ㡯࡛ࡣࠗࠊ㐃ື ࡜࠘ࡣලయⓗ࡟ዴఱ࡞ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿ࠿ࢆ♧ࡍࡓࡵࠊA┴ࡢX୰Ꮫᰯࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࢆᣲࡆࡿࠋ➹⪅ࡣྠ୰Ꮫᰯࡢᰯ㛗࡟ᑐࡋࠊձ
ࠕX୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠗ㐃
ື࠘ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ ࠖࠊղࠗࠕ 㐃ື࠘ࢆ᥇⏝ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢࡡࡽ࠸ࡸ⤒⦋ࡣఱ࠿ࠖࡢ2㡯┠࡟
ἢࡗ࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ௨㝆ࡢ࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝ࡛ࡣே஦ホ౯࡜࠸࠺ࢱ࣮࣒ࡀ
ఱᗘࡶ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣX୰Ꮫᰯࡀ࠶ࡿ
A┴࡛ࡣᩍဨホ౯ࡀே஦ホ౯࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢ2㡯┠࡟ᇶ࡙ࡁᰯ
㛗࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ௨ୗ࡛♧ࡋ
ࡓᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓ(13㸧ࠋࡕ࡞ࡳ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㘓
ࡢ㸦㸧ෆࡢᩥゝࡣࠊ௨ୗࡍ࡭࡚➹⪅ࡀ⿵ࡗࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㘓ᚋ࡟グ㍕ࡢ࠶ࡿ
᪥௜ࡣࠊㄪᰝ᪥ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎձࡢ㉁
ၥ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᅇ⟅ࢆᚓࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ศᤸ୺௵ࡢே஦ホ౯ࢩ࣮ࢺࡢϨࡢḍࡢᩍ⛉ࠊ
ϩࡢḍࡢᏛᖺ࣭Ꮫ⣭⤒ႠࠊϪࡢḍࡢศᤸࡑࡢ௚
ࡢ࠺ࡕࠊศᤸࡑࡢ௚ࡢḍࡢホ౯ᣦᶆࢆᏛᰯ⤒Ⴀ
ホ౯࡜ᩍ⫱άືホ౯࠿ࡽ࡞ࡿ㸦Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯ࡢ㸧
ᩍ⫱άືホ౯ࡢホ౯ᣦᶆ࡟ࡍࡿࠋホ౯ᣦᶆ࡟ᑐ
ࡍࡿ㹼ࡢẁ㝵ࡢホ౯ᑻᗘࡣศᤸ୺௵ࡀసᡂ
ࡋࠊホ౯ᑻᗘ࡟ᇶ࡙ࡃホ౯ࠊ⮬⏤グ㏙࡟ࡼࡿព
ぢࠊ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᩍㅍࡲ࡛ࡢ඲ᩍ⫋ဨࡀ⾜࠺ࠋ
㸦ࡇࡢ㸧┦஫ホ౯ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸦ᰯ㛗ࡀࠊே஦
ホ౯ࡢ㸧Ϫࡢḍ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢே࡜ࡢヰࡋྜ࠸
ࡢ୰࡛ホᐃࢆ௜ࡅࡿࠋ㸦ᰯ㛗2012/12/14㸧

 ḟ࡟ղࡢ㉁ၥ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞
ᅇ⟅ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ලయⓗ࡞Ꮫᰯホ౯㸦ࡢྲྀ⤌ࡳ㸧
ࢆᆅᇦ࡟බ⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㸯
ࡘ┠ࠊ ࡘ┠ࡣࠊᰯ㛗ࡀ㸦ᩍ⫱άືホ౯࡛㸧࠸
ࢁࢇ࡞ඛ⏕࡟ホ౯ࢆࡘࡅ 㸦࡚ࡶࡽ࠸㸧ࠊࡑࢀࢆཧ
⪃࡟ࡋ࡚ࡑࡢேࡢே஦ホ౯ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⥲ྜ
ホᐃࢆࡍࡿᰯ㛗ࡢ⊂᩿࡜೫ぢࢆ㜵ࡄࠋ ࡘ┠ࡢ
⌮⏤ࡣࠊ⤥୚⾲ࡀ⣽ศ໬ࡉࢀࡓࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡜ࠋ
⤥୚⾲ࡀ⣽࠿ࡃ࡞ࡾࠊே஦ホ౯ࡢ$ࢆྲྀࡗࡓே
ࡣ  ẁ㝵᪼⤥ࠊ% ࢆྲྀࡗࡓேࡣ  ẁ㝵᪼⤥ࠊ&
ࢆྲྀࡗࡓࡽẁ㝵᪼⤥࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸦࡞ࡗࡓሙ
－ 18－
 
ྜࠊ㸧ࡑࢀࢆ௜ࡅࡿࡢࡀᰯ㛗ࡔ࡜ࡋࡓࡽᰯࠊ 㛗ࡀ
ࡑࡢேࡢ⤥୚ࢆᰝᐃࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࢇࡌࡷ࡞࠸࡛
ࡍ࠿ࠋ㸦ࡼࡗ࡚ே஦ホ౯࡟࠾ࡅࡿ㸧ᰯ 㛗ࡢ⊂᩿࡜
೫ぢࠊᭀ㉮࡟ṑṆࡵࢆ࠿ࡅࡿᢸಖࢆᰯ㛗⮬ࡽࡀ
ྲྀࡗ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸦ᰯ㛗2012/12/14㸧
 
ୖ㏙ࡢX୰Ꮫᰯࡢ஦౛࠿ࡽࡣࠊศᤸ୺௵ࣞ࣋
ࣝ࡜࠸࠺ᙧ࡞ࡀࡽࠊࠕᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱
άືホ౯ࡢ⤖ᯝࢆᰯ㛗⮬㌟ࡀྛศᤸ୺௵ࡢᩍဨ
ホ౯ࡢ᭱⤊ホ౯ࢆ⾜࠺㝿࡟ά⏝ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺せ
⣲࡟ࡼࡗ࡚ࠗࠊ㐃ື ࠘ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ┳ྲྀ
࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢせ⣲ࡢ๓ᥦ࡟ࡣࠕྛศᤸ
୺௵ࡢᩍဨホ౯ࡢホ౯㡯┠ࡢᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾
ࡅࡿᩍ⫱άືホ౯࡬ࡢ᥼⏝࡟ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯
࡜ᩍဨホ౯࡜ࡢホ౯㡯┠ࡢඹ㏻໬ (ࠖ14㸧ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡶࡲࡓ☜ㄆ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࡲࡓᏛᰯ⮬ᕫホ౯ࡢᩍ⫱άືホ౯࡜ศᤸ୺௵
ᩍㅍࡢᩍဨホ౯࡜ࡢ㡯┠࡜ࡢඹ㏻໬࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
౛࠼ࡤࠕ㒊఍࡛ヰࡋྜࡗࡓࡇ࡜ࡀಶࠎࡢ⏕ᚐࡢ
ാࡁ࠿ࡅ࡟⏕࠿ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞㐃ᦠࡢᅾࡾ᪉ࢆᕤ
ኵࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿࠖࠋ㸦ᖹᡂ 23 ᖺᗘ㸦2011 ᖺᗘ㸧
ᩍ⫱┦ㄯศᤸࡢᩍ⫱άືホ౯࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆ㸧(15㸧ࠊ
ࠕᩍ⫱┦ㄯ୺௵࡜ࡋ࡚ࠊ㒊఍࡛ヰࡋྜࡗࡓࡇ࡜
ࡀᏛᰯ඲యࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟⏕࠿ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㐃ᦠ
ࡢᅾࡾ᪉ࢆᕤኵࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿࠖࠋ㸦ᖹᡂ 23 ᖺᗘ
㸦2011ᖺᗘ㸧ᩍ⫱┦ㄯ୺௵ࡢே஦ホ౯ࡢ⮬ᕫ⏦
࿌┠ᶆ㸧(16㸧࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ୧⪅ࡢ㡯┠ࡢ⣽㒊ࡢ
ᩥゝ࡛ࡣከᑡࡢ┦㐪ࡸࢬࣞ࡞࡝ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ
ᴫࡡඹ㏻ࡋࡓホ౯㡯┠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓX୰Ꮫᰯࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿA┴࡛ࡣࠊᩍ
ဨホ౯ࡍ࡞ࢃࡕே஦ホ౯ࡣᩍㅍࡢሙྜࠊᰯ㛗ࡀ
᭱⤊ホ౯⪅࡜࡞ࡾࠕᩍ⛉ᣦᑟ ࠖࠊࠕᏛ⣭Ꮫᖺ⤒Ⴀ ࠖࠊ
ࠕศᤸࡑࡢ௚ࠖࡢྛ㡿ᇦ࡛A㹼Dࡢ㸲ẁ㝵ࡢホ
౯ࢆ⾜࠸ࠊࡇࡢ㡿ᇦูホ౯ࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟ A㹼D
ࡢ⥲ྜホ౯ࡀ⤯ᑐホ౯࡛⾜ࢃࢀࠊ⥲ྜホ౯ࡀD
ホ౯ࡢሙྜࡢࡳ 1 ᖺ㛫ࡢ᪼⤥೵Ṇ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠊ
ホ౯⤖ᯝࡀே஦ࡸฎ㐝࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ(17㸧ࠋᚑࡗ࡚ࠊX୰Ꮫᰯࡢሙྜࠊᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶྛศᤸ୺௵࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠗࠊ㐃ື ࠘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡑࡢᖐ⤖࡜ࡋ࡚Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯ࡢᩍ⫱άືホ
౯⤖ᯝࡀศᤸ୺௵ࡢ⤥୚࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࠺ࡿࢩ
ࢫࢸ࣒࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦౛࠼ࡤ௬࡟Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯
ࡢᩍ⫱άືホ౯ࡢ⤖ᯝࡀపࡃࠊࡑࡢ⤖ᯝࠕศᤸ
ࡑࡢ௚ࠖࡢ㡿ᇦࡢホ౯ࡀ Dホ౯࡜࡞ࡗࡓሙྜࠊ
㡿ᇦูホ౯࡟Dホ౯ࡀྵࡲࢀࡿࡓࡵࠊ⥲ྜホ౯
ࡶD࡜࡞ࡾ᪼⤥೵Ṇ࡜࡞ࡿ㸧(18㸧࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡇࢀࡽࡢ௚࡟ୖ㏙ࡢᰯ㛗࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㘓
࠿ࡽࡣࠊᰯ㛗ࡀࠗ㐃ື࠘ࢆ᥇⏝ࡋࡓ≺࠸ࡀࠊղ
ࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ᑐࡍࡿ1ࡘ┠ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡓලయⓗ࡞Ꮫᰯホ౯ࡢྲྀ⤌ࡳ≧ἣࡢⓎಙࠊ
ྠࡌࡃղࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ᑐࡍࡿ 2ࡘ┠ࠊ3ࡘ┠ࡢ
⌮⏤࠿ࡽㄞࡳゎࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ྠ൉ᩍㅍ
ࡢホ౯ࢆᖜᗈࡃຍ࿡ࡋࠊᰯ㛗࡟ࡼࡿ⊂᩿ᑓỴⓗ
࡞ᩍဨ㸦ே஦㸧ホ౯࡟ṑṆࡵࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࡢࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ

ϫ X୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿࠗ㐃ື࠘࡟ࡼࡿᏛᰯ⮬
ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪

 ᩍㅍ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⤖ᯝࠊ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
 ➹⪅ࡣࠗࠊ㐃ື ࡟࠘ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪
࡟ࡘ࠸࡚ゎ᫂ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠕ౛࠼ࡤᏛᰯ⮬ᕫホ
౯⤖ᯝࡀప࠸ሙྜ࡟ࡣྠ൉ࡢศᤸ୺௵ᩍㅍࡢ᪼
⤥೵Ṇ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾᚓࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛᰯ⮬
ᕫホ౯ࡢศᤸ⤌⧊ホ౯࡟࠶ࡓࡿᩍ⫱άືホ౯࡟
࠾࠸࡚ཝࡋ࠸ホ౯ࡸㄢ㢟ࡢᣦ᦬ࢆ㌋㌉ࡍࡿ࡜࠸
ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓ࠿ (ࠖ19㸧࡜ࡼ࠺࡟Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯
࡟࠾ࡅࡿྠ൉ᩍㅍࡢே஦ホ౯࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ
㉁ၥෆᐜ࡟ᇶ࡙ࡃ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆX୰Ꮫᰯࡢ௨
ୗࡢ⾲࡛♧ࡋࡓࠊa㹼iࡢᩍㅍ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ
(20㸧ࠋ࡞࠾ࠊ௨㝆࡛♧ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㘓ࡢ㸦㸧
ෆࡢᩥゝࠊ࠾ࡼࡧୗ⥺ࡣࡍ࡭࡚➹⪅ࡀ⿵ࡗࡓࡶ
ࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⾲1 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏᒓᛶ
 
ᩍ⫋
ဨྡ
㼄୰Ꮫᰯ䜈
䛾╔௵ᮇ㛫
ᛶ
ู ᡤᒓ䞉ᢸᙜ
ᩍ⫋
ဨྡ
㼄୰Ꮫᰯ䜈
䛾╔௵ᮇ㛫
ᛶ
ู ᡤᒓ䞉ᢸᙜ
㼍ᩍㅍ 㻠ᖺ┠ ⏨ ➨䠎Ꮫᖺ୺௵ 㼒ᩍㅍ 㻝ᖺ┠ ዪ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
୺௵
䠾ᩍㅍ 㻞ᖺ┠ ዪ ᅗ᭩㤋୺௵ 㼓ᩍㅍ 㻝ᖺ┠ ⏨ ➨㻞Ꮫᖺ㻞⤌ᢸ௵
㼏ᩍㅍ 㻝ᖺ┠ ⏨ ➨䠍Ꮫᖺ୺௵ 㼔ᩍㅍ 㻠ᖺ┠ ⏨
ᩍົ୺௵ව◊
ಟ୺௵
㼐ᩍㅍ 㻝㻜ᖺ┠ ⏨ ➨䠏Ꮫᖺ୺௵ 㼕ᩍㅍ 㻠ᖺ┠ ⏨
➨㻟Ꮫᖺ㻡⤌ᢸ
௵ව≉ูάື
୺௵
㼑ᩍㅍ 㻤ᖺ┠ ዪ ึ௵⪅◊ಟ୺௵
－ 19－
 
➹⪅ࡢ⾜࡞ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡓ࡜
࠼ࡤeᩍㅍࡸaᩍㅍ࠿ࡽࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣓ࣥࢺ
ࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸦Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯࡛ࠊཝࡋ࠸ホ౯ࢆࡋ࡙ࡽ࠸ࡢࡣ㸧
ࡑࢀࡣࡑ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡸࡣࡾྠ൉࡜ࡋ࡚ࠊẼᣢ
ࡕࡼࡃ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࡢ࡛ࠋࡋࡻࡗࡕࡹ࠺
࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊホ౯ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿Ẽ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ㸦ึ௵⪅◊ಟ
୺௵eᩍㅍ/2011/12/16㸧

㸦Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯࡛ࠊཝࡋ࠸ホ౯ࢆࡋ࡙ࡽ࠸ࡢࡣ㸧
ᐇ㝿࡟ࡣከᑡ࠶ࡿ࡜ࡣᛮ࠸ࡲࡍࡡࠋࡓࡔࠊ࠾஫
࠸ࡢྡ๓ࡀ᫂࠿ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡢ
㎶ࡣ࡞ࡿ࡭ࡃᐈほⓗ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡣࡋ࡚࠸
ࡲࡍࡅࢀ࡝ࠋ㸦➨2Ꮫᖺ୺௵aᩍㅍ/2012/2/10㸧

௨ୖࡢaᩍㅍࡸeᩍㅍࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㘓࠿ࡽ
ࡣࠗࠊ㐃ື ࡢ࠘᥇⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯⤖ᯝ
ࡀྠ൉ࡢ᪼⤥೵Ṇ࡞࡝ࡢே஦ࡸฎ㐝࡬ཬࡰࡋ࠺
ࡿᙳ㡪࠿ࡽ࠶࠼࡚ཝࡋ࠸ホ౯ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿࡢࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡇࢀࡣࠊ≉ู࡞㓄៖ࢆ
᪋ࡋࡓホ౯ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ព࿡࡛Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯࡟
࠾ࡅࡿホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡟ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡜┳೴ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࠊ௨ୗᮏ
✏࡛ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡿホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ㄝ᫂ࢆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
ࢠࢵࣉࢫࡣࠕಙ㢗ᛶ࡜ࡣࠊࢸࢫࢺࡀ ᐃࡋࡼ
࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿᢏ⬟ࡸ㐩ᡂᗘࢆ࡝ࡢ⛬ᗘṇ☜࡟ 
ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆၥ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ (ࠖ21㸧࡜ࢸࢫࢺࢆ
౛࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡜ࡣࠊ
࠶ࡿホ౯ᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢ⛬ᗘ⢭☜࡟ホ౯ࢆ⾜
࡞࠼࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࢠࢵࣉ
ࢫࡣホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕྠࡌㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
ホ౯⪅㛫ࡢホ౯ࡢ୍⮴ࢆၥ㢟࡜ࡍࡿホ౯⪅㛫ಙ
㢗ᛶࠖࠊ࠾ࡼࡧࠕྠࡌホ౯⪅ࡢ␗࡞ࡗࡓホ౯ሙ㠃
࡛ࡢホ౯ࡢ୍⮴ࢆၥ㢟࡜ࡍࡿホ౯⪅ෆಙ㢗ᛶࠖ
(22㸧ࡢ཮᪉ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ≉࡟ᚋ⪅
ࡢホ౯⪅ෆಙ㢗ᛶ࡟╔┠ࡋࠊྠ൉ᩍㅍࡢᩍဨホ
౯࡬ࡢᙳ㡪ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡛Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯࡟
࠾ࡅࡿホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀᕥྑࡉࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆศ
ᯒࡢほⅬ࡟ᤣ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
aᩍㅍࡸ eᩍㅍࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㘓ࡢ௚࡟ࡶࠊ
Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯⤖ᯝࡀྠ൉ࡢ⤥୚࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ
࠺ࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽḟࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡀᏛᰯ
ホ౯ࡢሗ࿌᭩ࡢ୰࡟ᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࢥ࣓
ࣥࢺ࡛ࡣࠊࠕホ౯ᇶ‽࡟↷ࡽࡋ࡚ࡳ࡚ࡶࠊ㸦ホ౯
ᑻᗘ࡟ᇶ࡙ࡃ㸧ホᐃࡀࠗ2࠘࠿ࠗ3࠘࡜࠸࠺ุ᩿
࡟㏞࠺ሙྜࠊ㛫㐪࠸࡞ࠗࡃ 3 ࢆ࠘ࡘࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡲࡓ┠ᶆࡀᮍ⇍࡛ࡶࠊ᪥ࡈࢁࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ
࡚ࡣࠗ3 ࠘ࠗࠊ 4࠘ࢆࡘࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㸦௨ୖࠊୗ⥺
㒊࠾ࡼࡧ㸦㸧ෆࡢᩥゝࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ㸧ࠖ (23㸧࡜ྠ
൉࡬ࡢே஦ࡸฎ㐝࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࠺ࡿࡇ࡜࡬ࡢ
㓄៖࠿ࡽ࠶࠼࡚ཝࡋ࠸ホ౯ࢆᅇ㑊ࡋࡀࡕ࡟࡞ࡿ
ഴྥࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊᩍဨホ౯࡜ࡢ㐃ື࡟
ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡬ࡢᙳ
㡪ࢆୖ㏙ࡋࡓ aᩍㅍࠊeᩍㅍࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㘓
௨ୖ࡟ලయⓗ࡞ᙧ࡛♧၀ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡓࡔࠊa ᩍㅍࡢࠕከᑡ࠶ࡿ࡜ࡣᛮ࠸ࡲࡍࡡ ࠖࠊ
e ᩍㅍࡢࠕࡋࡻࡗࡕࡹ࠺࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓࢥ࣓ࣥࢺࡢෆᐜ࠿ࡽࡶ❚࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠗࠊ 㐃ື࠘
࡟ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ࡣᴟ➃࡛
ࡣ࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡶㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠗ㐃ື࠘࡟ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯
࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓㄆ㆑ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ➨୍࡟X୰ᏛᰯࡀᏑᅾࡍࡿA┴
ࡢ⌧⾜ࡢᩍဨホ౯ࡢே஦ࡸฎ㐝ୖ࡬ࡢ཯ᫎࡀẚ
㍑ⓗᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࠊ➨஧࡟⌧⾜ࡢX୰Ꮫᰯࡢᩍ⫱
άືࡢ≧ἣ࡞࡝ẚ㍑ⓗⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬
࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
➨୍ࡢⅬ࡟㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚౛࠼ࡤdᩍㅍ
ࡣࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾ࡅࡿྠ൉ࡢே஦ホ౯࡟ࡼ
ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ࡢ➹⪅ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᑐࡋ࡚
ḟࡢࡼ࠺࡟ᅇ⟅ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 
ே㛫࡜ࡋ࡚ࡸࡗࡥࡾ᝟ࡣධࡾࡲࡍࡡࠋ㸦Ꮫᰯ⮬
ᕫホ౯ࡢホ౯ࢆ㸧᭩ࡃ࡜ࡁ࡟ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡢᙳ
㡪ࡣከᑡ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋ࡞ࡃࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ឤࡌ࡛
ࡍ࠿ࡡࠋ㸦ே஦ホ౯ࡢ㸧'ホ౯ࡣᬑ㏻ࡣ௜ࡅ࡞࠸
࠿ࡽࠊ࡞ࡃࡣ࡞࠸࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛ࡍࡡࠋ࠶ࡃࡲ
࡛ࡶࠋ㸦➨3Ꮫᖺ୺௵dᩍㅍ/2012/2/10㸧
 
ࡇࡢ dᩍㅍࡢࢥ࣓ࣥࢺࡣࠊୖ㏙ࡢ aᩍㅍࠊe
ᩍㅍ࡜ྠᵝ࡟ࠗ㐃ື࠘࡟ࡼࡗ࡚≉ู࡞㓄៖ࢆ᪋
－02 －
 
♧ࢆ㡪ᙳࡢ࡬౯ホᕫ⮬ᰯᏛ࡛ᙧ࠺࠸࡜౯ホࡓࡋ
ࡔࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ၀
࡞ࡣࡃ࡞͐ࡽ࠿࠸࡞ࡅ௜ࡣ㏻ᬑࡣ౯ホ Dࠕࠊࡀ
࠺ࡼࡿࡁ࡛ྲྀ┳ࡽ࠿ᡤ⟠ࡢ࡜ࠖࡕࡓ࠿࠺࠸࡜࠸
㐝ฎࡸ஦ே࡛౯ホဨᩍࡣ࡛ᰯᏛ୰Xࡢᰯ౛஦࡟
ࢀࡉᐃ᝿ྜሙࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡀ࡜ࡇࡪཬࡀ㡪ᙳࡢ࡬
㡪ᙳࡢ࡬౯ホᕫ⮬ᰯᏛࡿࡼ࡟࠘ ື㐃ࠗࠊࡎࡽ࠾࡚
 ࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛➃ᴟࡣ࡚ࡋ㛵࡟
ືά⫱ᩍࡢᰯᏛ୰Xࡕࢃ࡞ࡍࠊⅬࡢ஧➨࡟ḟ
㐃ࠗࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ዲⰋⓗ㍑ẚࡀ࡝࡞ἣ≧ࡢ
ࡢࡶ࡞➃ᴟࡀ㡪ᙳࡢ࡬౯ホᕫ⮬ᰯᏛࡿࡼ࡟࠘ື
ୗ௨ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼࡓ࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆ࡜࠸࡞ࡣ࡛
࡛ⓗ၀♧ࡀࢺ࣓ࣥࢥࡢㅍᩍb ࡸㅍᩍf ࡓࡋ♧࡟
࡟౯ホ஦ேࡢ൉ྠࡿࡅ࠾࡟౯ホᕫ⮬ᰯᏛࠋࡿ࠶
ࡋᑐ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ⪅➹ࡢ࡚ࡋ㛵࡟㡪ᙳࡿࡼ
⾜ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࡣㅍᩍb ࡸㅍᩍf ࡚
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ

㸧ࡣ࡜ࡇ࠸ࡽ࡙ࡋࢆ౯ホ࠸ࡋཝ࡛౯ホᕫ⮬ᰯᏛ㸦
࡚ࡋồ㏣ࢆ࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸ㸧ࡣဨ⫋ᩍ㸦ࠋࡍ࡛࠸࡞
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᶆ┠࠺࠸࡚ࡗࡃ࠸
f ௵୺⫱ᩍ᥼ᨭู≉㸦ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣ࠼⪃࠺࠸࠺ࡑ
 㸧61/21/1102/ㅍᩍ
 
࿨ᠱᡤ୍ࠊ࡛ࡢ࡞ࡵࡌࡲࡶ࡚࡜ဨ⫋ࡢࡕ࠺
࡟౯ホᕫ⮬ᰯᏛ㸦ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡞ࠎⰍ
࡞࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟౯ホ࠸ప࠶࠶ࡾࡲࢇ࠶㸧࡚࠸࠾
ࢆᏐᩘࠋヰ࡞┤ṇࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜
ࡑ࡛ࡢࡍࡲࡁ᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥࠊࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔࡃ᭩
ືά࡚ࡗࡤࢇࡀࡃࡈࡍࢆࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡇ࡛୰ࡢ
࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ࡟㏫ࠊ࠿࡜ࡓ࠸࡚ࡋ
࠸᭩ࢆ࢔ࢹ࢖࢔࡞࠸ࡓࡳ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ᮶ฟࡶ
ࡅࡘࢆ౯ホ࠸ప࡟≉ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡋ࠿࡜ࡾࡓ
࠿࡞ࡣ࠸㏞ࡢࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࡜࡞࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞
 㸧01/2/2102/ㅍᩍb௵୺㤋᭩ᅗ㸦ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ
 
ྠࠊࡣࡽ࠿ᐜෆゝⓎࡢㅍᩍf ࡸㅍᩍb ࡢୖ௨
ࠊ࡛⏤⌮࠺࠸࡜ࡿ࠺ࡌ⏕ࡀ㡪ᙳ࡟࡝࡞㐝ฎࡢ൉
ࢆ㡪ᙳࡢ࡬᪉ࡾ࠶ࡢ౯ホࡿࡅ࠾࡟౯ホᕫ⮬ᰯᏛ
࡚ࡋࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀࡢ࡞ⓗᐃྰࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿࡅཷ
ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗᐃྰࡋᑐ࡟㡪ᙳࡓࡋ࠺ࡇ
࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡿ࠺ࡋࡰཬࡢ࠘ື㐃ࠗ
 ࠋ࠺ࡼ࠼ఛࡀ
࠾࡟౯ホᕫ⮬ᰯᏛࡿࡼ࡟࠘ື㐃ࠗ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ⓗᐃྰ࡚ࡋ㛵࡟㡪ᙳࡍࡰཬ࡟᪉ࡾ࠶ࡢ౯ホࡿࡅ
ࡢㅍᩍf ࡸㅍᩍb ࡢ㏙ୖࠊࡣࡢࡓࡋ♧ࢆゎぢ࡞
ᩍࡢᰯᏛ୰X࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡶ࡟㘓࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ዲⰋⓗ㍑ẚࡀࡳ⤌ࡾྲྀࡢືά⫱
せᚲ࠺⾜ࢆ౯ホ࠸ࡋཝ࡛౯ホᕫ⮬ᰯᏛࡶࡑࡶࡑ
࠼⪃࡜ࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀἣ≧࠺࠸࡜࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡀᛶ
㐃 ࠗࡀ࡝࡞ㅍᩍeࡸㅍᩍa࡟࠺ࡼࡢ㏙ඛࠋࡿࢀࡽ
ࠊࡶࡘࡘࡵㄆࢆ㡪ᙳࡢ࡬౯ホᕫ⮬ᰯᏛࡿࡼ࡟࠘ ື
ㄆࡢ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞➃ᴟࡣ࡚ࡋ㛵࡟㡪ᙳࡢࡑ
࣓ࣥࢥࡢㅍᩍb ࡸㅍᩍf ࡢ㏙ୖࡣࡢࡓࡋ♧ࢆ㆑
ⓗ㍑ẚࡀἣ≧ࡢືά⫱ᩍࡢᰯᏛ୰X࡟࠺ࡼࡢࢺ
࠼⪃࡜࠸࡞ࡣ࡛ಀ㛵↓࡚ࡋỴ࡜࡜ࡇࡓࡗࡔዲⰋ
 ࠋࡿࢀࡽ
࠾࡟౯ホᕫ⮬ᰯᏛࡶㅍᩍc ࡟௚ࡢࡽࢀࡇࡓࡲ
⪅➹ࡢ࡚ࡋ㛵࡟㡪ᙳࡿࡼ࡟౯ホ஦ேࡢ൉ྠࡿࡅ
ࢺ࣓ࣥࢥ࡞࠺ࡼࡢୗ௨࡚ࡋᑐ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ
 
ࡋ⏦ࠊࡣ࡟ྜሙࡿ࠶ࡀ㞀ᨭࡢୖົᴗ࡞ࢇࢁ࠸
౯ホ࠸ࡋཝ࡛౯ホᕫ⮬ᰯᏛ㸦ࡣನ࡝ࢀࡅ࠸࡞ヂ
࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿᅔࡣࢀࡇࠊ࠺ࡽࡶ࡚ࡏ࠿᭩㸧ࡶ
ࢀࡇࠊࡣ࡛୰;ࡿ࠸࡚ࡋົ໅ࡲ࠸ࠊࡢᅾ⌧ࠋ࡛
ࡑࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿᅔ࡟ࡵࡓࡢᚐ⏕ࠊࡿ࠶㞀ᨭ
ㅍᩍc ௵୺ᖺᏛ㸯➨㸦ࠋᐇ⌧ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠸↓࠺
 㸧01/2/2102/
 
⏕ࠊࡿ࠶㞀ᨭࢀࡇࠕࡢࢺ࣓ࣥࢥࡢㅍᩍc ࡢࡇ
ࠖᐇ⌧ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠸↓࠺ࡑ͐ࡿᅔ࡟ࡵࡓࡢᚐ
⤌ࡾྲྀࡢືά⫱ᩍࡢᰯᏛ୰Xࠊࡣࡽ࠿ศ㒊ࡢ࡜
ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ዲⰋⓗ㍑ẚࡀࡳ
៖㓄࡞ู≉࡚࠸࠾࡟౯ホᕫ⮬ᰯᏛ࡟࠼ࡺࢀࡑ࡚
ᩍf ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ౯ホࡓࡋ᪋ࢆ
࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋఝ㏆࡟ሙ❧ࡢㅍᩍbࡸㅍ
㞀ᨭࡢୖົᴗࠕࠊࡣࢺ࣓ࣥࢥࡢㅍᩍc ࡔࡓࠋࡿࡁ
࠸ࡋཝ㸦ࡣನ࡝ࡅ࠸࡞ヂࡋ⏦ࠊࡣ࡟ྜሙࡿ࠶ࡀ
ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡽࡶ࡚ࡏ࠿᭩㸧ࢆ౯ホࡸࢺ࣓ࣥࢥ
ࡁ኱ࡢ࡝࡯࠸࡞ࡁ࡛㐣┳ࡀືά⫱ᩍࡢᰯᏛ࡟࠺
ฎࡢ࡬ဨᩍ൉ྠࠊࡣ࡟ྜሙࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ㢟ၥ࡞
ホ࠸ࡋཝࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡿ࠺ࡧཬࡀ㡪ᙳࡢୖ㐝
㔜࡛Ⅼࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆⅬㄽ࠺࠸࡜࠺⾜ࢆ࡝࡞౯
－ 21－
 
せ࡛࠶ࡿࠋ 
⌧ᅾࡢX୰Ꮫᰯࡢࠗ 㐃ື ࡢ࠘࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ㸦ᩍ⫱άືࡢ㸧⫋ົ㐙⾜ୖࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟
ࡣ㸦Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯࡛㸧ཝࡋ࠸ࢥ࣓ࣥࢺࢆฟࡋࡲ
ࡍࠋ㸦㸦㸧ෆࡢᩥゝࠊ࠾ࡼࡧୗ⥺ࡣ➹⪅⿵㸧ࠖ (24㸧
࡜࠸࠺ᩍㅍࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀX୰ᏛᰯᏛᰯホ౯ሗ࿌
᭩ࡢ୰࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢሗ࿌᭩ࡢࢥ࣓ࣥ
ࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊୖ㏙ࡢ cᩍㅍࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡜ࡣ␗
࡞ࡗ࡚⌧ᅾࡢX୰Ꮫᰯࡢᩍ⫱άືࡢ≧ἣࡀⰋዲ
࡛࠶ࡿ࠿࡞࡝ࡢㄽⅬ࡬ࡢゝཬࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡇ
ࡢሗ࿌᭩ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡣࠊᙜヱᏛᰯࡢᩍ⫱άືࡀ
┳㐣࡛ࡁ࡞࠸࡯࡝ࡢ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡓሙྜ࡟
ࡣࠊྠ൉࡬ࡢே஦ࡸฎ㐝ࡢᙳ㡪ࡀཬࡧ࠺ࡿ࡟ࡶ
㛵ࢃࡽࡎࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡛࠶࠼࡚ཝࡋ࠸ホ౯ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࢥ࣓ࣥࢺ
ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓⅬ࡛ࠊඛ࡟ゐࢀࡓ cᩍㅍࡢⓎゝෆ
ᐜ࡛┳ྲྀ࡛ࡁࡓㄽⅬࢆ⿬௜ࡅࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
⌧ᅾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯホ౯ࡢ┠ⓗࡣࠕྛᏛᰯ
ࡀࠊ⮬ࡽࡢᩍ⫱άືࡑࡢ௚ࡢᏛᰯ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
┠ᣦࡍ࡭ࡁ┠ᶆࢆタᐃࡋࠊࡑࡢ㐩ᡂ≧ἣࡸ㐩ᡂ
࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢ㐺ษࡉ➼࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊᏛᰯ࡜ࡋ࡚⤌⧊ⓗ࣭⥅⥆ⓗ࡞ᨵၿࢆᅗ
ࡿࡇ࡜ࠖࠋ (25㸧࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟Ꮫᰯᨵၿࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡟࠶ࡾࠊࡇࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚Ꮫᰯࡢᩍ⫱άືࡢ⌧≧
࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࠊ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ఩⨨௜ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࠖ♧ࡉࢀࡓ
᪉ྥᛶ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠗࠊ㐃ື ࡟࠘ࡼࡾᏛᰯ⮬ᕫホ౯
࡟࠾࠸࡚≉ู࡞㓄៖ࢆࡋࡓホ౯ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ᙧ
࡛ホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡟ᙳ㡪ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛᰯᨵ
ၿࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿᏛᰯࡢᩍ⫱άືࡢ⌧≧☜ㄆࡀ୙
༑ศ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ᘢᐖࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
ୖ㏙ࡋࡓ cᩍㅍࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡞࡝ࡣࠊᏛᰯࡢᩍ⫱
άືࡀ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿሙྜࠗࠊ㐃ື ࡟࠘
ࡼࡾᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾࠸࡚≉ู࡞㓄៖ࢆ᪋ࡍ࡞
࡝ࡢಙ㢗ᛶࡢప࠸ホ౯ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫᰯࡢᩍ⫱
άືࡢ⌧≧࡞࡝ࡢ☜ㄆࡀ୙༑ศ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡢᘢ
ᐖࡀᩍ⫱άືࡢᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚┳㐣࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2 ᑠᣓ 
ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᩍㅍ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽࡣࠊ
☜࠿࡟ࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫋ဨ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
aᩍㅍࠊeᩍㅍࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡶ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠗ 㐃
ື࠘࡟ࡼࡗ࡚Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾࠸࡚≉ู࡞㓄៖
࡞࡝ࢆ᪋ࡋࡓホ౯ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛ᙳ㡪ࢆཷࡅ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅX୰Ꮫᰯࡢ
஦౛ࡣࠊϫ㸫㸯ࡢ⟠ᡤ࡛ඛ㏙ࡢdᩍㅍࡢࢥ࣓ࣥ
ࢺࡀ♧၀ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟A┴ࡢே஦ホ౯ࠊࡍ࡞
ࢃࡕᩍဨホ౯࡟࠾࠸࡚ D ホ౯ࢆཷࡅ᪼⤥೵Ṇ
࡜࠸࠺ᙧ࡛ே஦ࡸฎ㐝࡬ࡢᙳ㡪ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿ
ࢣ࣮ࢫࡣ౛ᖺ 0ࠊ1%࡟‶ࡓ࡞࠸(26㸧ࠋᚑࡗ࡚ X
୰Ꮫᰯࡣࠊᩍဨホ౯࡛࠶ࡲࡾே஦ࡸฎ㐝࡬ࡢᙳ
㡪ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠗ㐃ື࠘࡟ࡼࡿ
ᙳ㡪ࡀᑡ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஦౛࡛ࡣ࠶ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓ஦౛࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎୖࠊ ㏙ࡢࡼ࠺ࠗ࡞ 㐃
ື࠘࡟ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪ࡀ」ᩘᩍㅍ࠿
ࡽᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ╔┠ࡋ࡚ࡼ࠸ࠋ 
ᰯ㛗ࡣ⌧ᅾࡢ X ୰Ꮫᰯࡢࠗ㐃ື ࠘ࠊࡍ࡞ࢃࡕ
Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯⤖ᯝࢆᩍဨホ౯࡟ά⏝ࡍࡿホ౯ࡢ
࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆሗ࿌᭩
࡟ṧࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕᏛᰯホ౯࡜ே஦ホ౯࡜ࡢホ౯⤖ᯝࢆ㐃ືࡉ
ࡏ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊᏛᰯホ౯࡟࠾࠸࡚⤥୚࡞࡝ࡢே
஦ୖࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛᰯホ౯
࡟࠾ࡅࡿホ౯࡟ᑐࡍࡿࣂ࢖࢔ࢫࡸホ౯ࡢ೫ࡾࡀ
⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ၥ㢟ࡣ࡝࠺ࡋ࡚ࡶ⏕ࡌ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛᰯホ౯࡜ே஦ホ
౯ࢆษࡾศࡅ࡚ᢅ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ࠊே஦
ホ౯ࡀྠ൉ᩍ⫋ဨࡢホ౯ࢆᤞ㇟ࡋࡓᙧ࡛⾜ࢃࢀࠊ
ᰯ㛗ࡢ⊂᩿ⓗ࡞ホ౯ࡸ᜛ពⓗ࡞ホ౯࡟ṑṆࡵࢆ
࠿ࡅ࡟ࡃࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊᩍ⫋ဨࡢே஦ホ౯࡟࠾ࡅ
ࡿබᖹᛶࠊබṇࡉࡀᢸಖࡋ࡙ࡽࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ၥ
㢟ࡶ⏕ࡌ࡚ࡃࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᏛᰯホ౯࡜ே஦ホ
౯ࢆ㐃ືࡉࡏࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ㏫࡟୧⪅ࢆษࡾศࡅ࡚
ᢅ࠺࡟ࡋࢁ࡝ࡕࡽ࡟ࡋ࡚ࡶホ౯࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ
ࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣ㑊ࡅ࡚㏻ࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ㸦௨ୖࠊୗ⥺㒊➹⪅㸧ࠖ (27㸧 
ࡇࡢᰯ㛗ࡢሗ࿌᭩ࢥ࣓ࣥࢺ࠿ࡽࡣࠗࠊ㐃ື ࢆ࠘
᥇⏝ࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ㏫࡟ࠗ㐃ື࠘ࢆ᥇⏝ࡋ࡞࠸
࡟ࡋ࡚ࡶࡑࢀࡒࢀูࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺」㞧
࡞≧ἣࡢୗ࡟ᰯ㛗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠗ㐃ື࠘ࢆ᥇⏝ࡋࡓᰯ㛗ࡢ≺࠸ࡀࠊඛࡢϪ
ࡢᰯ㛗࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㘓ࡢศᯒࡢ⟠ᡤ࡛♧ࡋ
－ 22－
 
ࡓྠ൉ᩍㅍࡢホ౯ࢆຍ࿡ࡍࡿࡇ࡜࡛⊂᩿ⓗࠊ᜛
ពⓗ࡞ᩍဨホ౯࡟ṑṆࡵࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡶᨵࡵ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᮏ✏ࡀ◊✲ㄢ㢟࡜ࡍࡿᏛᰯ⮬ᕫ
ホ౯ࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠗࠊ㐃ື ࢆ࠘᥇⏝ࡋࡓ᭱⤊ⓗ࡞
㈐௵⪅࡛࠶ࡿᰯ㛗⮬㌟ࡀࠗࠊ㐃ື ࢆ࠘㏻ࡌ࡚ࠊᏛ
ᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾ࡅࡿホ౯࡟೫ࡾࡸ㓄៖࡞࡝ࡀ⏕
ࡌࡿᙧ࡛ホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡢ
ၥ㢟ࢆ᫂☜࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࠊࡇࡢࡇ࡜ࡢ
ព࿡ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ➨㸯㡯࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ౛࠼ࡤࠗ㐃
ື࠘࡟ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪ࡣࠊᙳ㡪⮬య
࡟ྰᐃⓗ࡞ᩍ⫋ဨࡶᏑᅾࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ
ᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡶࡲࡓ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓࡇ࡜ࡢ୺࡞⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ࡜ࡾࢃࡅඛ㏙ࡢbᩍ
ㅍࡸ f ᩍㅍࠊc ᩍㅍࡢࢥ࣓ࣥࢺࡢ⟠ᡤ࡛ࡶゐࢀ
ࡓࡼ࠺࡟X୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠊẚ㍑ⓗᩍ⫱άື࡬ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡢ≧ἣࡀⰋዲ࡛࠶ࡾࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾
࠸࡚ཝࡋ࠸ホ౯ࡸࢥ࣓ࣥࢺ࡞࡝ࢆ⾜࠺ᚲせᛶࡀ
ࡉ࡯࡝࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀ
ࡣࠗࠊ㐃ື ࡟࠘ࡼࡗ࡚Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯ࡢ⤖ᯝࡀྠࠊ
൉ࡢ⤥୚࡞࡝ࡢฎ㐝࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࡢ
㓄៖࠿ࡽࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡛ཝࡋ࠸ホ౯ࢆ㑊ࡅࡿ
࡜࠸ࡗࡓ஦㇟ࡀⓎ⏕ࡋᚓࡿ⫼ᬒࡀࡉ࡯࡝ᙉࡃ࡞
࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚dᩍㅍࡢࢥ࣓ࣥ
ࢺࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧⾜ࡢA┴ࡢᩍဨホ౯࡛ࡣே஦ࡸ
ฎ㐝࡬ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡲࡾ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿
ࡽࠗࠊ㐃ື ࡟࠘ࡼࡿࠊ≉ู࡞㓄៖ࢆ᪋ࡋࡓホ౯࡜
࠸࠺ᙧ࡛ࡢホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡬ࡢᙳ㡪ࡀᴟ➃࡛ࡣ࡞
࠸࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ 
ࡲࡓࡇࢀࡽࡢ௚࡟ࠊc ᩍㅍࡢࢥ࣓ࣥࢺࡢࡼ࠺
࡟ࠊᏛᰯࡢᩍ⫱άືࡀ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ
ሙྜ࡟ࡶࠗࠊ㐃ື ࡟࠘ࡼࡾ≉ู࡞㓄៖ࢆ᪋ࡋࡓホ
౯ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛ࡢᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪ࡣ
ᑠࡉࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ 
 
Ϭ ࡲ࡜ࡵཬࡧ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࡸ⪃ᐹ࠿ࡽࠗࠊ 㐃ື࠘࡟ࡼࡿᏛ
ᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪ࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡟㛵ࡋࠊ௨ୗ
ࡢ2Ⅼࡀ௬ㄝⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
➨1࡟ࠗ㐃ື࠘ࡣࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾ࡅࡿ≉
ู࡞㓄៖ࢆ᪋ࡋࡓホ౯࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛ホ౯ࡢಙ㢗
ᛶ࡟ᑐࡋ࡚ࡢᙳ㡪ࢆ⏕㉳ࡉࡏࡿ༑ศ࡞せᅉ࡜࡞
ࡾ࠺ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫋
ဨ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊඛࡢϫ㸫1 ࡛ྲྀࡾ࠶ࡆ
ࡓ aᩍㅍࠊeᩍㅍࡢࢥ࣓ࣥࢺࡢࡼ࠺࡟ࠊྠ൉ࡢ
ฎ㐝࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࠺ࡿࡇ࡜࠿ࡽᏛᰯ⮬ᕫホ౯
࡟࠾࠸࡚≉ู࡞㓄៖ࢆ᪋ࡋࡓホ౯ࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗ
ࡓᙧ࡛ホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓϫ㸫2ࡢ⟠ᡤ࡛ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊA┴ࡢᩍဨ
ホ౯࡟࠾ࡅࡿே஦ࡸฎ㐝ࡢ཯ᫎࡣỴࡋ࡚኱ࡁࡃ
࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࡇࢀࡣࠗࠊ㐃ື ࡢ࠘᥇⏝࡟ࡼࡗ࡚
Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯⤖ᯝࡀே஦ࡸฎ㐝࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ
࠺ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇ㝿ࡢホ౯࡛≉ู࡞㓄៖ࢆ᪋ࡍ
࡞࡝ホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿྍ⬟ᛶ
ࡀᑠࡉ࠸஦౛࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ஦౛࡛࠶ࡿ࡟ࡶ
ᣊࡽࡎࠗࠊ㐃ື ࡟࠘ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾ࡅࡿホ
౯ࡢಙ㢗ᛶࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ᦬ࡀ」ᩘᩍㅍ࠿
ࡽぢࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠗ 㐃ື ࡣ࠘ࠊ
౛࠼ࡤ aᩍㅍࠊdᩍㅍࠊeᩍㅍ࡞࡝ࡢࢥ࣓ࣥࢺ
ࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡛≉ู࡞㓄៖࡞࡝ࢆ᪋
ࡋࡓホ౯ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠊホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡬ࡢ
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ༑ศ࡞せᅉ࡜࡞ࡾᚓࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
➨2࡟ࡣࠗ㐃ື࠘࡟ࡼࡿࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾
ࡅࡿ≉ู࡞㓄៖࡞࡝ࢆ᪋ࡋࡓホ౯࡜࠸࠺ᙧ࡛ࡢ
ホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡬ࡢᙳ㡪ᗘྜ࠸ࡣࠊ௨ୗࡢㄽⅬ࡟
ᕥྑࡉࢀ࠺ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢⅬ࡜ࡣ༶ࡕࠊᩍဨホ
౯࡟࠾࠸࡚ே஦ࡸฎ㐝࡬ࡢ཯ᫎᗘࡀ኱ࡁ࠸࠿ྰ
࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩍ⫱άືࡢ≧ἣࡀⰋዲ࠿ྰ࠿࡜࠸
ࡗࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ
☜࠿࡟aᩍㅍࠊdᩍㅍࡸeᩍㅍࡢࡼ࠺࡟ࠗ 㐃ື࠘
࡟ࡼࡿホ౯ࡢጇᙜᛶ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ♧၀ࡍࡿࢥ࣓ࣥ
ࢺࡀ஦ᐇ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࠋࡓࡔࡑࡢᙳ㡪⮬య࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡉ࡯࡝ᴟ➃࡞ࡶࡢ࡜ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋࡲࡓ bᩍㅍࡸ fᩍㅍࡢࡼ࠺࡟ࡇ࠺ࡋࡓᙳ
㡪⮬య࡟ྰᐃⓗ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺
࡟ࠗࠊ㐃ື ࡟࠘ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪ࡣ⥲య
ⓗ࡟ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ⌮⏤࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛࡢϫ㸫2 ࡢᑠᣓࡢ⟠ᡤ࡛ࡶぢࡓࡼ
࠺࡟ࠊX୰Ꮫᰯࡢሙྜࠊᩍဨホ౯ࡢே஦ࡸฎ㐝
ୖࡢᥐ⨨࡬ࡢ཯ᫎࡀ࠿࡞ࡾᑠࡉ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊᙜ
ヱᏛᰯࡢᩍ⫱άືࡢ≧ἣࡀẚ㍑ⓗⰋዲ࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᩍဨホ౯࡟࠾࠸࡚
ே஦ࡸฎ㐝࡬ࡢ཯ᫎᗘྜ࠸ࡀ኱ࡁ࠸ሙྜࠊ࠶ࡿ
－ 23－
 
࠸ࡣᩍ⫱άື࡞࡝ࡢ≧ἣࡀࡉ࡯࡝Ⰻዲ࡛ࡣ࡞࠸
ሙྜࡣࠗࠊ㐃ື ࡟࠘ࡼࡾࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾ࡅࡿ
≉ู࡞㓄៖࡞࡝ࢆ᪋ࡋࡓホ౯࡜࠸࠺ᙧ࡛ࡢホ౯
ࡢಙ㢗ᛶ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾ࠺ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊϫ㸫㸯ࡢ⟠ᡤࡢ cᩍㅍࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ
♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱άືࡀ┳㐣࡛ࡁ࡞࠸࡯࡝ࡢ኱
ࡁ࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ≉ู࡞㓄៖ࢆ᪋
ࡋࡓホ౯ࢆࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓಙ㢗ᛶࡢప࠸ホ౯ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀཬࡰࡍᘢᐖࡢ኱ࡁࡉࡀᩍ⫋ဨ࡟ࡼࡗ࡚
⮬ぬࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ᑠࡉࡃ࡞ࡾ࠺ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛❑⏣㸦2004㸧࡛ ࡣࠊᏛᰯホ౯࡜ᩍဨ
ホ౯࡜ࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯
ࡢ⤖ᯝࡀ⤥୚࡞࡝࡬ࡢ཯ᫎࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿே஦⪃
ㄢ࡞࡝࡟ࡘ࡞ࡀࡿሙྜࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾࠸࡚
ᨵၿࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡞࡝ࡢ☜ㄆࢆ㌋㌉ࡍࡿືࡁࡀ⏕
ࡌࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣᏛᰯ⮬ᕫホ౯
ࡑࡢࡶࡢ࡬ࡢಙ㢗ᛶࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿ༴㝤ᛶࡀ⏕ࡌ
࠿ࡡ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓ(28㸧ࠋࡇࡢ❑⏣ࡢᣦ
᦬ࡣࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯⤖ᯝࡀᩍ⫋ဨ࡞࡝ࡢฎ㐝࡟
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࠿ࡡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ≉ู࡞㓄៖ࢆ
᪋ࡋࡓホ౯ࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛ホ౯ࡢಙ㢗ᛶ࡟
ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ࡀฟ࠿ࡡ࡞࠸ࡇ࡜ࡢᠱᛕࡸ༴᝹ࢆ♧
ࡋࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡢศᯒ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊࡇࡢ❑⏣㸦2004㸧
࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠗ㐃ື࠘࡟ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯
࡬ࡢᙳ㡪ࡣࠊ༑ศ࡟࠶ࡾᚓࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓᙳ㡪ࡢ኱ࡁࡉࡣࠊ᪤࡟ୖ㏙ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟ᙜヱᏛᰯࡢᩍ⫱άືࡢ≧ἣࡸᩍဨホ౯
ࡢே஦ࡸฎ㐝࡬ࡢ཯ᫎࡢᗘྜ࠸ࡢ኱ࡁࡉ࡞࡝࡟
ࡼࡾᕥྑࡉࢀࡿ࠺ࡿࡇ࡜ࡶࡲࡓᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿࡇ࡜࡜
ࡋࡓ࠸ࠋ᪤࡟ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ✏࡛ࡣX୰Ꮫᰯ
ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᙧ࡛ࠗࠊ㐃ື ࡟࠘ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯
࡬ࡢᙳ㡪ࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡢ♧၀ࢆᚓ࡚ࡁ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ✏࡛ࡣX୰Ꮫᰯ࡜࠸࠺㝈
ࡽࢀࡓ஦౛ࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸ࠗࠊ 㐃ື࠘
࡟ࡼࡿᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪ࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡟㛵
ࡋ࡚ࡢ♧၀ࢆ௬ㄝⓗ࡟♧ࡋࡓ࡟࡜࡝ࡲࡿࠋࡼࡗ
࡚௒ᚋࠗࠊ㐃ື ࢆ࠘᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ௚ࡢ஦౛ࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡞࡝ࡢ㔞ⓗ࡞◊✲࡞࡝ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊᮏ✏ࡀ♧ࡋࡓࡇࢀࡽࡢ௬ㄝࢆ᳨
ドࠊ࠶ࡿ࠸ࡣಟṇࡋ࡚࠸ࡃసᴗࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
ࡲࡓࠊᮏ✏࡛ࡣศᯒࡢᑐ㇟ࡣ࠶ࡃࡲ࡛Ꮫᰯ⮬
ᕫホ౯࡛࠶ࡾࠊᏛᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࡸ➨୕⪅ホ౯࡞
࡝ࡢእ㒊ホ౯࡜ᩍဨホ౯࡜ࡢ㐃ືࡀእ㒊ホ౯⪅
࡟ᑐࡋ࡚ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪃ᐹࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ⮬ᕫホ౯࡟ຍ࠼࡚Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࡸ➨୕⪅
ホ౯࡞࡝ࡢእ㒊ホ౯ࡢᐇ᪋ࡶ╔ᐇ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࡍࢀࡤࠊࡇ࠺ࡋࡓእ㒊ホ౯࡜ᩍဨホ౯
࡜ࡢ㐃ືࡀእ㒊ホ౯࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉࡬ཬ
ࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ஦౛࡞࡝ࢆᇶ࡟ࡋ࡚⪃ᐹࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௨ୖࠊ2 Ⅼࢆ௒ᚋ
ࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
ト
(1) ᮏ✏࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓព࿡࡛ࠊᏛᰯホ౯࡜ᩍဨ
ホ౯࡜ࡢ㐃ືࢆᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ➹⪅ࡀࡇ࠺ࡋ
ࡓᐃ⩏࡙ࡅࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᏛ
ᰯホ౯࢞࢖ࢻࣛ࢖̺ࣥ2014ᖺᨵゞ∧ ࢆ࠘ཧ↷ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
(2) ྠୖࠕ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࠖࠊ4㡫ࠋ 
(3) ྠୖࠕ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࠖࠊ8㡫ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ࢞
࢖ࢻࣛ࢖ࣥ2014ᖺᗘ∧ࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊ
Ꮫᰯホ౯࡜ᩍဨホ౯ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠗࠊᏛ
ᰯホ౯࢞࢖ࢻࣛ࢖̺ࣥ2010ᖺᨵゞ∧ ࡸ࠘ࠗ Ꮫᰯ
ホ౯࢞࢖ࢻࣛ࢖̺ࣥ2008ᖺᨵゞ∧࡛࠘ࡶ2014
ᖺᗘࡢࡶࡢ࡜࡯࡜ࢇ࡝ྠᵝࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(4)ྠୖࠕ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࠖࠊ8㡫ࠋ 
(5)Ꮫᰯホ౯ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍
㆟㸦➨6ᅇ㸧㓄ᕸ㈨ᩱ
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
shotou/037/shiryo/07020204/003.pdf㸦2012ᖺ
2᭶25᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧㸧 
(6) ୍அ℩ᗄ⩏ࠊᒣᓮಖᑑ㸦2013㸧ࠕᩍᖌࡢ⫋⬟
ᡂ㛗࡟࠾ࡅࡿᩍဨホ౯࠾ࡼࡧᏛᰯホ౯ไᗘࡢ⌧
≧࡜ㄢ㢟̺㟼ᒸ┴බ❧㧗➼Ꮫᰯࢆᇶᮏㄪᰝᑐ㇟
࡜ࡋ࡚̺ࠖࠗ ᩍ⛉㛤ⓎᏛㄽ㞟࠘➨ 1ྕࠊ81̺90
㡫ࠋ 
(7) ୍அ℩ᗄ⩏㸦2014㸧ࠕ┠ᶆ⟶⌮ᡭἲࡢࡶ࡜࡛
ࡢᏛᰯホ౯࠾ࡼࡧᩍဨホ౯࡜ࡢ㛵ಀᛶ̺A┴බ
❧㧗➼Ꮫᰯ࡬ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡼࡾ̺ࠖࠗᩍ⛉㛤ⓎᏛ
ㄽ㞟࠘➨2ྕ13-21㡫ࠋ 
(8) ୍அ℩ᩔᗄࠊ㔝ᮧ┿⃈ࠊᒣᓮಖᑑ㸦2015㸧
ࠕ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍဨホ౯ࢩࢫࢸ࣒࡜Ꮫᰯホ
－ 24－
 
౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⼥ྜ࡟㛵ࡍࡿ◊✲̺ᩍဨホ౯ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢάᛶ໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚̺ࠖࠗ᪥ᮏ㧗ᰯᩍ⫱Ꮫ఍
ᖺሗ ➨࠘22ྕࠊ᪥ᮏ㧗ᰯᩍ⫱Ꮫ఍ࠊ8㸫17㡫ࠋ 
(9) ࡇࡢ㒊ศ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ2012ᖺ12᭶14᪥࡟
➹⪅ࡀᰯ㛗࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝࠊ
౛࠼ࡤᩍ⫋ဨ26ྡ୰18ྡࡀศᤸ୺௵ᩍㅍࢆົ
ࡵ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ7 ๭௨ୖࡢᩍㅍࡀศᤸ୺௵ࢆ
ົࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(10) ᩍ⫱άືホ౯ࡀศᤸ⤌⧊ࡢホ౯࡟┦ᙜࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤᖹᡂ23ᖺᗘ㸦2011ᖺᗘ㸧ࠗ X
୰ᏛᰯᏛᰯホ౯ሗ࿌᭩࠘࡟࠾࠸࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࡶ
ࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(11) ஂ⡿㑳ኵ㸦2008㸧ࠕ஦౛◊✲̺ᐃᛶⓗ◊✲
ࡢ᪉ἲㄽⓗᇶ♏ Ἑࠖ㔝຾ࠊΎỈ࿴ᕭ⦅ࠗ ධ㛛 ᨻ
἞⤒῭Ꮫ᪉ἲㄽ࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫ࠊ163㡫ࠋ 
(12) ࡇࡇ࡛஦౛◊✲ࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡣࠊࡓ
࡜࠼ࡤᮧୖ♸௓㸦2011㸧ࠕᩍ⫱Ꮫ◊✲࡟࠾ࡅࡿ
஦౛◊✲ࡢ᪉ἲㄽ෌⪃̺ᐃᛶⓗ◊✲࡟࠾ࡅࡿẚ
㍑ࡢ᪉ἲ̺ࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨78ᕳ➨4ྕࠊ᪥
ᮏᩍ⫱Ꮫ఍ࠊ64㸫75㡫࡜࠸ࡗࡓᩥ⊩ࢆཧ⪃࡟ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
(13) ௨ୗࡢᰯ㛗࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㘓ࡣ2012ᖺ
12᭶14᪥࡟➹⪅ࡀ⾜ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㋃ࡲ
࠼࡚సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ
グ㘓ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢチྍࢆᚓࡓୖ࡛㘓㡢ࡋࠊ
㘓㡢ࢹ࣮ࢱࡢ౑⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣᩍ⫋ဨࡢಶேྡࡸ
ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓᏛᰯྡ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ᫂♧ࡋ
࡞࠸࡜࠸࠺᮲௳ࡢୗ࡛౑⏝チྍࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
X୰Ꮫᰯ࡛ࡣᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡟࠾ࡅࡿศᤸ⤌⧊
ࡢホ౯࡟┦ᙜࡍࡿᩍ⫱άືホ౯ࡢ⤖ᯝࢆᰯ㛗ࡀ
ศᤸ୺௵ᩍㅍࡢᩍဨホ౯ࢆ⾜࠺㝿࡟ά⏝ࡋ࡚࠸
ࡃ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡜ᩍဨホ౯࡜ࡀ
㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣ2011ᖺ10᭶7᪥
ࡢẁ㝵࡛ᰯ㛗࡟⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛☜ㄆ
῭ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡜ᩍ
ဨホ౯࡜ࢆ㐃ືࡉࡏࡓ⌮⏤ࡸ⤒⦋࡟㛵ࡋ࡚ࡣ༑
ศ࡟⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ2012
ᖺ12᭶14᪥࡟ᨵࡵ࡚ᰯ㛗࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜
࠸ࠊ௨ୗࡇࡢࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(14) ࡇࡢᏛᰯ⮬ᕫホ౯ࠊᩍဨホ౯ࡢ୧⪅ࡢホ౯
㡯┠ࡢඹ㏻໬࡜࠸࠺Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ2012ᖺ 12
᭶ 14 ᪥࡟➹⪅ࡀ⾜ࡗࡓᰯ㛗࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡯࠿2011ᖺ10᭶7᪥
ࡢẁ㝵࡛ࡶᰯ㛗࡟⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛☜ㄆ
῭ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(15) ᖹᡂ23ᖺᗘ㸦2011ᖺᗘ㸧ࠊX୰Ꮫᰯ๓ᥖ
ሗ࿌᭩ࠋ 
(16) ᖹᡂ23ᖺᗘ㸦2011ᖺᗘ㸧ࠕA┴ே஦ホ౯
ࢩ࣮ࢺ㸦ᩍㅍ⏝㸧ࠖ  
(17) ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᖹᡂ22ᖺ㸦2010ᖺ㸧A
┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠕᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯே஦ホ౯࡟㛵ࡍࡿ
つ๎ ࠖࠊ࠾ࡼࡧᖹᡂ 21ᖺ㸦2009ᖺ㸧A┴ᩍ⫱
ጤဨ఍ࠕᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯே஦ホ౯ࡢᐇ᪋せ㡿ࠖ࡟
ࡼࡿࠋ 
ྠせ㡿࡟ࡼࡿ࡜ᩍㅍࡢሙྜ3ࡘࡢ㡿ᇦูホ౯
࡟Aࡀ」ᩘ࠶ࡾCࠊDࡀ࡞࠸ሙྜࡣ⥲ྜホ౯࡛
A࡜࡞ࡾࠊCࡀ」ᩘ࠶ࡾDࡀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ⥲ྜ
ホ౯ࡣC ࠊ㡿ᇦูホ౯࡟୍ࡘ࡛ࡶDࡀྵࡲࢀ
ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓሙྜࡣ⥲ྜホ౯ࡀDࠊ⥲ྜホ౯
ࡀAࠊCࠊD௨እࡢሙྜ࡟ࡣ⥲ྜホ౯ࡣB࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
⥲ྜホ౯࡛Dホ౯࡜࡞ࡗࡓሙྜ࡟ࡣ1ᖺ㛫ࡢ
᪼⤥೵Ṇ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣ2011ᖺ10᭶7
᪥ࠊ2012ᖺ12᭶14᪥ࡢX୰Ꮫᰯ㛗࡬ࡢ⪺ࡁ
ྲྀࡾㄪᰝ࡟࠾࠸࡚☜ㄆ῭ࡳ࡛࠶ࡗࡓ࡯࠿ࠊA┴
ᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁᑠ୰Ꮫᰯே஦ㄢࡢே஦ホ౯ࡢ
ᢸᙜ⪅࡟ᑐࡋ࡚2012ᖺ1᭶17᪥࡟⾜࡞ࡗࡓࣄ
࢔ࣜࣥࢢࡢୖ࡛☜ㄆ῭ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(18) ᩍဨホ౯ࡍ࡞ࢃࡕே஦ホ౯ࡢ㡿ᇦูホ౯
࡟୍ࡘ࡛ࡶ Dࡀ࠶ࡿሙྜࡣ⥲ྜホ౯ࡶ D࡜࡞
ࡾ᪼⤥೵Ṇ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊୖ㏙ࡢὀ㔘
17ࡢ⟠ᡤࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
(19) ࡇࡢ㒊ศࡢ㉁ၥෆᐜࢆタᐃࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ
࡚ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤỌ஭㸦1977㸧࡞࡝ࡢᩍဨᩥ໬ㄽ
ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋỌ஭࡟ࡼࡿ࡜ᩍဨᩥ໬ࡢ≉
Ⰽ࡜ࡋ࡚ྠ൉࡜ࡢㄪ࿴ࢆ➨୍࡟ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓഴ
ྥࡀぢࡽࢀࡿ㸦Ọ஭⪷஧㸦1977㸧ࠕ᪥ᮏࡢᩍဨ
ᩥ໬ࠖࠗ ᩍ⫱♫఍Ꮫ◊✲ ➨ 32 㞟࠘ᮾὒ㤋ฟ∧
♫ࠊ101㡫㸧ࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪼⤥೵Ṇ࡜࠸࠺ྠ൉ᩍ
ဨ࡬ࡢே஦ୖࡢ୙฼┈ࢆࡶࡓࡽࡋ࠿ࡡ࡞࠸ྍ⬟
ᛶࡢ࠶ࡿ⾜ືࠊࡍ࡞ࢃࡕศᤸ⤌⧊ࡢホ౯࡟࠶ࡓ
ࡿᩍ⫱άືホ౯࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱άືࡢྲྀ⤌ࡳࡢᨵ
ၿࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ཝࡋ࠸ホ౯ࢆ⾜࠺ࠊ࠶ࡿ
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࠸ࡣཝࡋ࠸ᣦ᦬ࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡿഴ
ྥࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡜ࡢ㉁ၥࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣㄽ⌮ⓗ
࡟ྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓᩍ⫱άືホ౯ࡀศᤸ⤌⧊
ࡢホ౯࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ඛࡢὀ㔘13ࡢ⟠ᡤࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
(20) ௨ୗࡢᩍㅍ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠊ2011 ᖺ
12᭶࠿ࡽࠊ2012ᖺ2᭶࡟࠿ࡅ࡚⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ゐࢀࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢࢹ࣮ࢱࡣチྍࢆᚓ
ࡓ࠺࠼࡛㘓㡢ࡋࠊࡲࡓ㘓㡢ࢹ࣮ࢱࡢ౑⏝࡟㛵ࡋ
࡚ࡣᩍ⫋ဨࡢಶேྡ࡞࡝ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࡟㛵ࡍ
ࡿ᝟ሗࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺᮲௳ࡢୗ࡛チྍࢆᚓ
࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ௨㝆࡟ᮏᩥ୰࡟࠾࠸࡚⤂௓ࢆ⾜ࡗࡓ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗ㘓ࡣࠊ➹⪅ࡀ⾜ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝ
ࢆ㋃ࡲ࠼࡚సᡂࡋࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣ ࠊ
a㹼iࡢ9ྡࡢᩍㅍ࡟ᑐࡋ࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ༠ຊ
ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊ⣬㠃ࡢ㒔ྜ࡞࡝ࡶ࠶ࡾ
඲࡚ࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᢤ⢋
ࡍࡿᙧ࡛⤂௓ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢᢤ⢋
ࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢ❧ሙࡢពぢࡔࡅ࡟
೫ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࠊ
Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ྰᐃⓗ࡞ぢゎࢆ
♧ࡋࡓᩍㅍࡣᮏᩥ࡛ゐࢀࡓbᩍㅍࠊfᩍㅍࠊcᩍ
ㅍࡢ௚࡟gᩍㅍ࠾ࡼࡧhᩍㅍࡢィ5ྡ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡓ࡯࠿ࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚⫯ᐃ
ⓗ࡞ぢゎࢆ♧ࡋࡓᩍㅍࡣᮏᩥ࡛ゐࢀࡓ d ᩍㅍࠊ
eᩍㅍ aᩍㅍࡢ௚࡟ iᩍㅍࡢィ 4ྡ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋ 
(21) Caroline.V. Gipps(1994) ”Towards a 
theory of educational assessment”(=㕥ᮌ⚽ᖾ
ヂ㸦2001㸧ࠗ ᪂ࡋ࠸ホ౯ࢆồࡵ࡚̺ࢸࢫࢺᩍ⫱
ࡢ⤊↉࠘ㄽ๰♫)ࠊ94㡫ࠋ 
(22) ྠୖࠊ94㸫95㡫ࠋ 
(23) ᖹᡂ 23ᖺᗘ㸦2011ᖺᗘ㸧ࠊX୰ᏛᰯᏛᰯ
๓ᥖሗ࿌᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡓᩍㅍࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ྠሗ࿌᭩࡟ࡼࡿ࡜ࠊ౛࠼ࡤࠕᏳᐃࡋࡓ⏕
ά⩦័ࢆ☜❧ࡍࡿ୰࡛ࠊࡼࡾࡼ࠸Ꮫ⩦⩦័ࢆ඘
ᐇࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⣭άືศᤸࡢᩍ⫱άືホ౯
ࡢホ౯ᣦᶆ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᑻᗘ4ࡀࠕᐙᗞᏛ⩦ࣀ࣮
ࢺࡢᥦฟ⋡ࡀ95㸣௨ୖ࡟࡞ࡗࡓ ᑻࠖᗘ3ࡀࠕᐙ
ᗞᏛ⩦ࣀ࣮ࢺࡢᥦฟ⋡ࡀ90㸣௨ୖ࡟࡞ࡗࡓ ᑻࠖ
ᗘ2ࡀࠕᐙᗞᏛ⩦ࣀ࣮ࢺࡢᥦฟ⋡ࡀ᫖ᖺᗘ࡜࡯
ࡰኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࠖᑻᗘ1ࡀࠕᐙᗞᏛ⩦ࣀ࣮ࢺ
ࡢᥦฟ⋡ࡀ᫖ᖺᗘࢆୗᅇࡗࡓࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ࠊᑻᗘ 4ࡀ᭱ࡶⰋ࠸ホ౯࡛ࠊ1ࡀ᭱ࡶప࠸
ホ౯࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
(24)ᖹᡂ23ᖺᗘ㸦2011ᖺᗘ㸧ࠊX୰Ꮫᰯ๓ᥖሗ
࿌᭩ࠋ 
(25)ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2014㸧๓ᥖ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠊ2
㡫ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 2014 ᖺᗘ∧ࢆཧ
↷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛᰯホ౯ࡢ┠ⓗ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡢ
ᅾࡾ᪉ࡣࠗࠊ Ꮫᰯホ౯࢞࢖ࢻࣛ࢖̺ࣥ2010ᖺᨵ
ゞ∧ ࡸ࠘ࠗ Ꮫᰯホ౯࢞࢖ࢻࣛ࢖̺ࣥ2008ᖺᨵゞ
∧࡛࠘ࡶ 2014 ᖺᗘࡢࡶࡢ࡜࡯࡜ࢇ࡝ྠᵝࡢࡶ
ࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(26) ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ 2012ᖺ 12᭶
14 ᪥ࡢẁ㝵࡛ X ୰Ꮫᰯ㛗࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡞
࡝ࢆ㏻ࡌ࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
X୰Ꮫᰯ㛗࡟ࡼࡿ࡜ᩍဨホ౯ࠊࡍ࡞ࢃࡕே஦
ホ౯࡟࠾࠸࡚ D ホ౯࡜࡞ࡾ᪼⤥೵Ṇ࡜࡞ࡿࢣ
࣮ࢫࡣA┴ࡢ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨ୍୓ᩘ༓ேࡢ࠺ࡕ
౛ᖺ10ྡ࡟ᒆࡃ࠿࡝࠺࠿࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
(27) ᖹᡂ 23ᖺᗘ㸦2011ᖺᗘ㸧ࠊX୰ᏛᰯᏛᰯ
๓ᥖሗ࿌᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡓᰯ㛗ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿࠋ 
(28) ❑⏣┾஧(2004)ࠕㅖእᅜࡢዧ㜚࠿ࡽఱࢆᏛ
ࡧྲྀࡿ࠿ࠖᮌᒸ୍᫂ࠊ❑⏣┾஧⦅ࠗᏛᰯホ౯ࡢ
ࡋࡃࡳࢆ࡝࠺๰ࡿ࠿ Ꮫ࠘㝧᭩ᡣࠊ196㸫197㡫ࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢୖ㏙ࡋࡓᩥ⊩࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓᏛᰯホ
౯࡜ᩍဨホ౯࡜ࡢ㛵ಀࢆࡵࡄࡿㄽⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
❑⏣┾஧(2007㸧ࠕホ౯ࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛ࡢ୙ྍ㑊
ࡢㄽⅬࠖࠗ ᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せ࠘➨49ྕࠊ᪥
ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍ࠊ143-145㡫࡟࠾࠸࡚ࡶ࡯ࡰྠ
ᵝ࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
